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究 ,大多数学者都将重点放在“根本上 ”、“彻底的 ”、“显著
的 ”3个关键词语上理解会计业务再造这个概念。R. B. Ka2
p lan与 L. Murdock (1992)认为“核心流程再设计指的是如何
进行根本性的思考 ,对工作流程、决策、组织和信息系统以集




合 ”。杨周南 (2002)认为 ,会计信息系统正从被动地依赖各
个业务职能部门报告对业务情况汇总反映的财务数据 ,转向
与业务执行系统紧密结合 ,主动地在业务发生时获取详细信



























































系统理论比较有代表性的人物为 Parsons ( 1951) , Hom2
ans ( 1951 ) , Easton ( 1953 ) , Katz 和 Kahn ( 1966 ) , Buckley








个处理过程 (输入、处理、输出和反馈控制 ) ,系统由相互独立
的子系统组成 ,两者都与外部环境存在关系。会计系统遵循
“决策有用观 ”的共同目标 ,对采集输入的会计数据进行处







































顺序化会计业务流程 ,严格按照“填制凭证 —登记账簿 —编















意义以利于解释现实世界和它的变化。在意义方面 , B lumer































念框架 (如图 1所示 ) ,规范会计业务流程再造的流程。在现
存的会计信息系统环境下 ,基于某种意义表示的参与者 ,依
据所拥有的资源或权力在会计业务流程再造的过程中进行






















(系统使用者 )提供决策有用的会计信息 ,会计信息用户 (系
6
会计信息化
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